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る amazon.comや Googleなどの実際の ITサービスを支える基盤技術であり，さらに様々なモ



































は購入した製品の IDとして見分けられる．会員カードなどの顧客 IDと製品 IDが記録された
ID-POSデータに対して確率的潜在意味解析（PLSA）を活用して利用者の異質性を潜在クラス












品が所属する潜在クラスの数を決める．その上で，顧客 xi，商品 yj，潜在クラス zk の関係を
次式，
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(3.1) P (xi, yj) =
∑
k





















































































































































グサイクルとして知られる PDCA（Plan, Do, Check, Action）サイクルを，実問題を通じて回し
続けることで，モデルを常に修正していくというものである．
不確実性に対する本質的な解決のためには対象を実データによりモデル化し，そのモデルを
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Probabilistic Modeling Technology Using Big Data: Activity for Social
Implementation
Yoichi Motomura
Artificial Intelligence Research Center, National Institute of Advance Industrial Science and Technology
Currently, the practical application of artiﬁcial intelligence is being dramatically ad-
vanced by machine learning using big data. These eﬀorts are also expected to help realize
industrial structural reform and the smart society (“Society 5.0”). In this paper, we in-
troduce probabilistic modeling using probabilistic latent semantic analysis and Bayesian
networks. To realize the value of service and improvementin productivity, the user’s
behavior and preference are predicted by probabilistic models constructed from service
history data (ID-POS data, questionnaire with ID, operation history with ID). Examples
of real applications and eﬀorts at social implementation are also discussed.
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